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ABSTRAK 
Lestari, Wahyu Indah R. 2016. Analisis Kesulitan Siswa kelas X Animasi B dalam 
Pembelajaran Matematika di SMK Negeri 03 Batu. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing : (1) Akhsanul In’am, 
Ph.D., (2) Adi Slamet K., M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan siswa dan penyebab 
kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika di SMK Negeri 03 Batu dan 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.  
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian 
berupa angket yang terdiri dari 5 indikator faktor-faktor yang diduga menjadi 
penyebab kesulitan siswa dan terbagi menjadi 30 item. 
Hasil Penelitian diketahui bahwa kesulitan siswa dalam pembelajaran 
matematika di SMK Negeri 03 secara umum dapat dikatakan baik dan meskipun 
masih ada indikator  yang perlu ditingkatkan lagi yaitu 1) permasalahan dalam 
materi program linier sangat mudah diselesaikan bagi siswa dalam kategori 
cukup, diperoleh rata-rata 2,92. 2) saya tidak peduli pada kesulitan pelajaran 
matematika dalam kategori cukup, diperoleh rata-rata 3,16. 3) saya sering 
membaca buku program linier sewaktu belajar matematika dirumah dalam 
kategori cukup, diperoleh rata-rata 3,12. 4) saya merasa memiliki potensi di 
bidang matematika dalam kategori cukup, diperoleh rata-rata 3,14. 
Kata kunci : kesulitan pembelajaran matematika 
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ABSTRACT 
Lestari, Wahyu Indah R. 2016. Analysis of Class X Animation B Difficulties in 
Learning Mathematics at SMK Negeri 03 Batu. Essay. Mathematics 
Education, the Faculty of Education University of Malang. Supervisor: (1) 
Akhsanul In'am, Ph.D., (2) Adi Slamet K., M.Sc. 
This study aims to determine the student's difficulties and causes difficulty 
in learning mathematics student at SMK Negeri 03 Batu and type of research is 
quantitative descriptive. 
The data collection is done by using a research instrument a questionnaire 
consisting of five indicator factors suspected to cause difficulties students and is 
divided into 30 items. 
Research is known that the difficulties of students in mathematics at SMK 
Negeri 03 in general can be quite good and although there are indicators that need 
to be improved, namely 1) the problems in the material linear program very easily 
be completed for students in enough categories, gained an average of 2, 92. 2) I do 
not care about math difficulties in enough categories, gained an average of 3.16. 
3) I often read books while studying mathematics linear program at home in
enough categories, gained an average of 3.12. 4) I feel has potential in the field of
mathematics in enough categories, gained an average of 3.14.
Keywords: mathematical learning difficulties 
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